




MAJLlS konvokesyenke-27UniversitiPutra Malaysia(UPM)sidang kedua baru-baru inimenyaksikansembiIan graduan
bumiputera memperoleh ijazah kepujian
kelaspertamadaripada sejumlah66
graduan yang memperolehkepujian yang
sama.
Daripadajumlah tersebut hanyadua
graduan bumiputera muncul sebagaisatu-
satunyapenerima ijazah kepujian kelas
pertama mewakili semuagraduan dalam
program masing-masing.
Mereka ialah Siti Jumaah Osman dari
program BacelorKomunikasiyang
menerima Purata Nilai Gred Keseluruhan
(CGPA)3.76dan Norsiah Idris Bacelor
Sastera(Bahasadan LinguistikMelayu)






kepujian kelaspertama ialah Nozamri
Mohd Thani dari program BacelorSains
Komputer (SistemKomputer),Azrina
Aznan dari program BacelorSains
(Pembangunan Manusia),Adlin Sabrina
Muhammad Roseley dan Marconi all<
Stephen Jane dari BacelorSains
Perhutanan
Turut tersenaraiialah Halyjah
Muhamad, Hasnoorain Abel. Rahman


























"Diploma dan ijazahyang diperoleh hari
ini bukan merupakantiket untuk golongan
elit tetapi merupakansuatu kejayaanbiasa
yang juga dimiliki oleh orang lain: titah
baginda.
Baginda bertitah, ilmu pengetahuan
yang diperoleh oleh graduan sekarang
tidak dapat dijadikan modal pelaburan
selama-Iamanyajika tidak berusahauntuk
terus mempelajaridan menerokai ilmu
pengetahuan baru.
Menurut baginda,bertitah bahawa UPM






















Bagindajuga bertitah agar ibu bapa
menggalakkananak masing-masing
meminati dan memberi perhatian
terhadap pelajaransains.
"Kita hendaklah menanam di fikiran




Pada majlisitu juga, PengerusiAIROD
Sdn. Bhd.Tan SriAhmad Johan telah
dianugerahkan Ijazah Kehormat Doktor
PengurusanTeknologi.
Majlis berkenaanyang berlangsung
selamadua hari bermula hari ini turut
dihadiri oleh Naib CanselorUPM, Prof.
Datuk Dr.Mohd Zohadie Bardaie.
